








Thursday Evening, the Thirtieth of January
Nineteen Hundred Forty-seven




THE ORDER OF EXERCISES




The Manhals of the Univereityfte Preeident of tùre Univemity
The Deans of the University
Dona Porsnr, 8.M., A.A.G.O., Associøte Professor of Orgøn
ger
The Fæulties of the University
The Candirlatæ fol the Bacc¿laureat€ l)egrce
The C¿ndidates for lligher Degrees
PROCESSIONAL
A Stately Procession --------Delømørter
The øuÅìence will staød øs tbe þrocessiw etuters, í
THE INVOCATION
THp RBwneND E^RL Bovrvr,rN Manr.a:rt, S.T.B., Ph.D., Litt.D.
SOLO
Andante from the Violin Concerto in E Minor
Philip lVilliams, Associøte Professor o'f Violiø
THE A,NNUAL STATEMENT
PnrsrurNr Lnr
The BøccøIø.reøle Degree ìs conferred utitb Honors o'n tbe folloaing stødmts
I¡¡ tup CoLr,Bcs or Anrs AND kIENcEs
Vitb Honors
Betty Jo Kelly
IN rr¡B Scrroor. oF BusrNgss AorvuNlsrnar¡oN
'Vith High Honors
, ,fohn Melcolm Ræd
Virginia lll¡ootl Blattner
HONOR SOCIETIES
I¡¡ rrrn Cor,r,scB oF ARTs AND ScIENcBs
[lþbø Thetø Phì
Betüy Jo Kelly Leon Abr¿ham Smith
IN rr¡s ScHoor. oF BusINEss Aolv¡rNrsrn¿'Tto¡r
Betø Gønmø Sìgmø
Richard Edwin Gray, Jr, Edward Cost¿ Greene
Ann trslie Turner
John Malcolm Red
IN rue ScHoor- oF ENGINEERING
Signø Taa
Tr"son Cleåry, Jr. Leslie Gr¡y Cunningh¿m
V. IN rns Scrroor, on L¡w
Professor Clyde Emery, LL.B., Mørsbàl
Cøndidøtes for tbe Degree of Bachelor of Løuts
S¡wnle Robertson Aldredge, Jr. (in abeentia)
Edw¡n Barnes Corutock




B,B.A., Southern Methodist Universlty
¡¡lmer Pratt C¡lttenden ......English
B.S. ln Educstion, Bosþn Universiúy Schæl of
Blucstlon
Theeis¡ "Color Symbolism in Ren¿issenceLlter¿ture"
Kennetl¡ Urban H¿ckney (in absenti¿) -...Psvchology
B.S. in Jour¡¿lism, Southern Methodist
Unlverslty
Thes&: "Predlctlon of CoIIege Success from
. Scores on Achievement Tests ¿nd Teßtg
ol Ge¡eral üe¡¡tsl Abltltv"
VI. IN THE GRADUATE ScHooL
Professor Gilbert John Jordan, Ph.D,, Mørshø|,
Cønd.idøtes lor the Degree oÍ Mdster of Arts
Samuel McCollum, IIIIlubert Roech
- 
8.9., North Texas Stete ÎþscheÉ Coll€geLqndon Paul Snell
John Lawrence Sullivan (in aboentle) ¡8.S., Holv Cræs CoIÈße
M.S,, IIoly Crc¡ College
Esthe¡ Ræe Taggart .,.-..Education8.4,, Á.ustin Colleg:e
Thesis: "Wækdey Religious llducetio¡ in Vir-
einie snd Texas"
Sister Mary of Salnt John, Tompkins 
-.---...,Í.rench




Pnorssson Henor,p Henr Tooo
THE BENEDICTION
T¡rB RnvTREND JAMBS Tuorvras Caru,yoN, Ph.D., D,D.
THE RECESSIONAL
friumphant March g-Elert
Tl¿e Ø.dìence wìll, retnøin seoted.
MARSHAIS OF THE UNIVERSITY
Ja¡aes Farley Qronln, Ph.D.
Edwin Jay Foscue, Ph.D.
flerbert Pickens Gambrell, Ph.D.It¡illt¿u Mayne l¡ongnecker, Ph.D.
Eldwin DuBoae Mouzon, J¿, Ph.D.
James Seehorn Seneker, M.4., B.D,
Frederick Duebury Smìüh" Ph.D.
USHERS
Carleton John Anderson, Jn






$agp Green: Physlcal lklucotion
THE DEGREE COLORS
Jernea Roy Moore, Jr.
Charles Ealward Acker
Jame¡ Albert H¿Flllton, Jr.





Bøchel'or of Science íø Horue Economics
Angie Carroll Watson (in absenti¿)
Bøchelqr of Scicnce in Pbysicøl Ed'ucøtion
Lauren Mitchell (in ¿bsmtia) Jamæ Porter Owen, Jr.
Jæk Bowen Monó¡ief Harry Allen TeaI (in absentia)
II. IN r¡¡r ScHoo¡. oF BusrNEss Apu¡Nrstn¡fioN
Professor Augustus \Øilliam Foscue, Jr., 4.M., M.B.A., Mø.rsbøtr
Candidøtes for the Degree of Bøcbelor of Bøsiness Aàøiøisttøtion
Roberü Ewing Abernatbv, Jr' (in absentia)Ëüäinæs
Beve¡Iv Ann Albræht .--.-.-..--..-......-..-....Statistics and
- Per*onnel Adminietration
Jamæ David Brown, Jr..-..-".-...GeneralAccounting
and General Businegs
Richard Rush Brom 
-..-.--.......-...---General BusinessWanen Alam¿nder Cantrell ---....-..Genersl Businæs
Jæeph Wallace Cooper -...Personne1 Admini'stration
Don- Allen Culwell .--....-.-..Profæsion¿l Accounting
J¿mes Martin Dobson, Jr' ....--.--..-.:General Business
Eliz¿beth Rae Gieb ---...--.-..Pemonnel Administration
and StaüiBtie
Richard Ðdwln Gray, Jr. ..-...-'..-.General Accounting
Edward Cæta Græne .........-..--..General Acæunting
Otto Henke. Jr. ..............................-.Generâl Businss
I-ouis Robeit lloltine¡worth, Jr, (in absentia)- 
"uJoseph Boykin Huffhines ---...-...-...,.General BusineßsJams Willim Hughæ-.........--Banking and tr'inance
Florence Davenel Hyams.---.---.---Gener¿l Accounting
Arohie Stobo Jones -.........-.---..--..-General Accounting
John Grant Jone (in absÐtia) --..General Businæs
Robert Bruce Kilmòr, Jr. 
-...---...'....General Businesg
Louie Trost Kimple -.-...-..-............--General BusinesRichud Covell Knowls .......-.......-'.General BusinæÊ
Richard Adolphus Mayes ....----............-.......Marketing
Ðlaine Lynette Metzgæ.-..Personnel Administration
Lawrence Iæ McClure Marketing
Everette Llavon McGrew ..".-...-.General Accounting
Lillie Grace Odom --..........Personnel Administretion
William Hilton Painter, Jr. -.---.-.---.-..--.....-...-.Fin¿nce
Jack Crowley Phipps ...........,..--.:General Accounting
Roslyn Flora Pollatschek ...-----.--.---.--..------..M¿rketingJohn Malcolm Reed..-..-..-.--ProfæionaI Accounting
Sanuel Rude ---.---.--..-.----...-Personnel Administration
Heman'Wilson Smith -...Marketing
Kenneth lry'ayne Smith .-..-...-.........-General Bu8in6b
Leonard Thomæ Smith (in sbsentia)
III. IN TrlE ScHooL oF Muslc
Associate Professor Carl Melvin Neumeyer, M,M., Mørsbøl
Cøøàidøtes for tbe Degree of Bøchelor of Møsic
Reb¿ Bernice Bav (in absentia) ....Mwio Education Rav Julian TadlockBroyle Hall ....-...-..-............'.....Pisno
Cøndidøte f or tbe Degree of Moster of Musìc
Yerva Jackson Kennedy, Jr. (in absentia) -...--......Music &lucation
B.M, in &1., Munay State Teachem College
Thæis: "The HiÉtory of Conducting."
IV. I¡r TrrE Scrrool oF ENcINEERINc
Professor Sophus Thompson, B.S. in C.8., Mørsbøl
Cøndidøtes for the Degree of Bøcbelor of Science in ElectricøI Engiweting
Raymond Harry Pfrehm Rich¿rd Ove R¿smus¡en
Candìdates for tbe Degree of Bøchelor of Scìence íø MecbønicøI Enginening
Tyson Clery, Jr. (in abrenti¿) Thomas Raymond Helndon
læslie Gmy Cunningham Witliam Henry Hilliard
James Wllliam Hanison
General Business
Fred Alderson Smith¿m .....-..-.-.....Gener¿l Businsg
Mettie gleanor Stamper --..--..--.--..-Generel Buiness
Robert Burke Stånård .--.............Gmeral Accounting
Gemey Inez Stephens .-------..---...........Gene¡al Bwinæs
Iolanda Conrad Stevenson-....--.General Accounting
Joe Don Thomlrson .....-....--.......--.....Gene¡alBusiness
Nelson L€Roy Thomton, Jr, .....-.....--.-..-.-.Marketing
James Àlfred
Iæon HenÌT LeYelIe 
(in absentia)
Schultz
\Candidates for the degrees will be presented in the following manner:
Cendidates for the degrees of Bachelor of 
'{.rts and Bachelor of Science v¡ill be presenredby Pnoro,sson Fnsorn¡cr DeNsssuny Srvurn, Ph,D., Deøø of løltrøctìon,
Cotrlege of Arts and. Scieøces.
C¿ndidates for the degree of Bachelor of Business Administration will be presented by
Pnonrsson LR,uRpNcs Hosnnr Fr.ucn, M.A,, Deøn ol tbe Scbool ol Bøsiøeis
Admiøistrøtioø. 
.
C¿ndidates for the degrees of Bachelor of Music and Master of Music will be presented by
Pnorssson Paur, v.aN Kervr¡rx, Mus.D., Deøn of tbe School of Iiøsic.
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Elecrical Engineering and Bachelor
of Science in Mechanical Engineering will be presented by Pnórrsson E¡n¡.
Huco Fr,ern, E.E., M.S., Deøn of tbe Schootr of Engineering.
Candidates for the degree of Bachelor of Laws will be presented by Pnorusson CHnnr,rs
Srunr-sy Porrs, S,J.D., Deøø of tbe School of Law.
candidates for the degree of Master of Arts will be presented by Pnorrsson El¡,rsVlrrrev SuulnR, Ph.D., LL.D., Deøn of tlte Grødøøte School.
The au.dieøce uill hiød,ly refrøin from øþþløuse duriøg ctnlerriøg of degrees
CANDIDATES FOR DEGREES
I. IN rnn Cor.r"rcr o¡'Anrs AND ScrENcEs
Professor Elmer Philip Cheatum, Ph.D,, Mørsltø\,
Candiùøtes for tbe Degree of Bachelor af Arts
Professor Frank Cobb McDonald, Ph.D,, Manbø|,
Cønùidøtes for tbe Degree of Bøclælor of Scieøce
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
............8io1ogy ìililliam McF¿te Smith
Bøcbelor of Scìence in Edøcøtíon
Virginia W'ood Blatüner Phyllis Eva Stoffer
Eleanor Ann McMillan ........-.-...4rt,
Comparative LitmtureLqlie Ferrell Minnis 
---.,..-....-....--.---...--.......----.ReligionLorena Marie Morrison ......Entlishfnez Neilson ......Sæiology, SpanishJack Glenn Puton .-...-.....-...-..-.-.-.......--......Ctremtstry
LeYerelle Jean Smith ..PsychologÍ
Leon Abr¿ham Smith ......-.-..-.-.-..----......-.-.Govern:¡rent
Geraldine Wingo Stringfellow.-..-..-..-...-.....,.--.-Ehglish
Charles Omea Sugg (in absentia).--..-..---...Psycho:logyAnn Iælie Tumer ...--...---.-........-........-............8ng1tsh
Jeanne Adelle Wagner ..-Sociotogy
Dan Clyde Wing¡en, Jr. .....-............-.-............-.........4?
Fred lleiliEm¿n
N¿ncy Pool l¿Grone (in absentla)
Riolm
